









































































































































































































































































































































1937 年の一年間を記録した大和村皇国農民団報「やまと」第 1 号（1937
年 12 月）がある。貴重な史料であるが実見できないので、以下、富樫義雄
1986：131-133より引用して示す。適宜改行等を加え、また、月日は算用数字













































































































































































































































































































183山形県庄内地方の産業組合運動と満州移民送出運動の思想 ― 皇国農民団を中心に ―
９  中村政則2005：203より、『公道』創刊号より「公道の創刊に当つて」より。解散
決意は8月31日、通知は10月3日付。
10  三原2007参照。
参考文献（雑誌）
・『弥栄』第56号（1926年12月）〜第180号（1937年11月か?）（但し第149号、第150
号を除く）、第193号（1939年2月）〜第240号（1943年8月）
・満州移住協会『拓け満蒙』（1936年4月〜1939年3月）、『新満洲』（1939年4月〜1940
年12月）、『開拓』（1941年1月〜1945年1月）、（復刻）不二出版
本文中で触れた文献（雑誌以外、著者名五十音順）
・刊行会『米よ組合よ故郷よ　山木武夫翁の生涯』1989年8月
・菅野正・田原音和・細谷昂『東北農民の思想と行動──庄内農村の研究』御茶の水
書房、1984年2月
・佐藤愛「満洲農業移民研究〜山形県農業移民を中心に〜」（新潟大学卒業論文）2007
年1月
・沢新田連枝部落史編集委員会『沢新田・連枝部落史』、1999年3月
・積雪地方農村経済調査所編『満洲農業移民母村経済実態調査　山形県東田川郡大和
村』1941年
・創立五十周年記念誌編集委員会『山形県立上山農業高等学校五十年史』1962年12月
・武田共治『日本農本主義の構造』創風社、1999年9月
・田崎宣義「小作農家の経営史的分析：一九三一・三〜一九三六・二」『一橋大学研
究年報　社会学研究』21、1982年8月
・富樫昭次『故国を指して幾百里　ある満洲開拓孤児の記録』東北出版企画、1979年
12月
・富樫義雄その生涯と思い出刊行会『富樫義雄その生涯と思い出』1986年10月
・中村政則「資料紹介　加藤完治・満州移民の戦後史」、神奈川大学日本常民文化研
究所『歴史と民俗』第21号、2005年3月
・本間喜三治『開拓民運動のために』清談社、1940年8月
・丸山義二『庄内平野』朝日新聞社、1941年4月
・満洲開拓親子地蔵尊奉賛会『満州開拓親子地蔵尊』1982年3月
・満洲開拓史復刊委員会『満洲開拓史（増補再版）』1980年8月（復刊原本は1966年、
満洲開拓史刊行会編）
・三原容子「公益考（二）──庄内地域史の取扱いについて──」『東北公益文科大
学総合研究論集』第12号、2007年6月
・三原容子「公益考（三）──公益に関する題材の検討─」『東北公益文科大学総
合研究論集』第14号、2008年6月
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・山形県『山形県史　拓殖編』1971年
・山形県自治講習所「大正四年以降講習生名簿」（上山明新館所蔵）
・大和郷土史編集委員会『大和郷土史』1990年8月
・柚木駿一「「満州」農業移民政策と「庄内型」移民─山形県大和村移民計画を中心
に」『社会経済史学』社会経済史学会 42（5）、1977年3月
・横山敏「山形県自治講習所・山形県立国民高等学校等の史料について──加藤完治
の山形時代を中心として──」（武田共治（共同研究代表者）「戦前期の山形県庄内
地方における農本主義運動に関する実証的研究（報告書）」2002年12月所収）
